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関東地震による木造家屋の全壊率（「日本の地震
活動」総理府地震調査研究推進本部地震調査委


















いて一 人一 人が知ることなど、 それぞ
れのレベルで違います。 次の防災訓練
は 1年後ですが、 それまでに 自分たち
の問題として考えられるように、 防災
科研を訪ねて地震について知識を深 め
てください。
（問い合わせ先 ：総括地球科学技術研
究官 石田瑞穂）
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